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Les annEes rt5contcs n n t  VU se d i v e l o p p e r  un i n t d r e t  pour les  r e l a t i o n s  
I 
p l a n t e s  ..c animaux f r u g i v o r e s ,  3 l a  s u i t e  de  t r a v a u x  p a r t i c u l i b r e m e n t  stimu- 
'i 
laryts corme ceux du Corner  (1940), Van d e r  P i j l  (1969), Janzen (1970, 1971, 
1980), Snow (1971)$ Ir'cKey (1975). Chez l o s  o i s e a u x ,  les recherches  o n t  essen- 
t i e l l e m e n t ,  pour no pas d i r e  en t o t a l j t d ,  p o r t 6  s u r  l e s  ospkces arboricoles, 
s u r t o u t  ce1 l es  q u i  d i s p e r s e n t  les d i a s p o r e s  Des r e l a t i o n s  mutual i s tes  entre 
les  v8gQtarix e t  ler, diss8inlr is teurs  de  g r a i n e s  o n t  B t b  i d e n t l f i 6 c s  t a n d i s  que 
se d d v e l o p p a i t  rine t h i o r i e  voyant  dans c e s  i n t e r a c t i o n s  l e  r t5s i l l t a t  d 'une  co- 
Qvolu t ion .  Tou t e f o i s ,  l 'engouement i n i t i a l  pour ces iddes Chi5oriques semble 
d e v o i r  e t r e  tempdrt! p a r  d i v e r s  ergurnents r e l a t i f s  h dos c o n t r a i n t e s  q u i  l imi-  
t e n t  ser ieusernent  les p o s s i h i l i t c s  de  c o d v o l u t i o n  ( c f ,  IVlheelwright e t  O r i a n s  
1982, llocve 1984, Ilerrera 1905). 
Los r r u g i v o r e s  torras tres av ions  o n t  e té  d Q l a i s s d s ,  sans  d o u t e  'parce que . 
l e u r  a c t i o n  no se r6sumq-t-ollc qu 'au ralnassage des F r u i t s  torrib6s au so l ,  
. .  
ilans le pr6sen-k. t r a v a i l ,  n o w  amorçons l ' é t u d e  d e s  gros f r u g i v o r e s  terrestres  
e t  montrons que s i  c e r t a i n s  s o n t  des p r 8 d a t e u r s  d e  d i a s p o r e s ,  d ' a u t r e s  d i s p e r s e n t  
e f f ic3ce inent  ces d e r n i h e s ,  
SITE Fr METHCDE D'ETUDF 
Lr! Qtude  a condui te  au S a u t  P a r d ,  h a t a y e ,  s i t e  d d c r i t  d a n s  les- t r a v a u x  
' d e  G u i l l o t i n  (1?81), S a b a t i e r  (1983) ,  Gasc (1986) e t  s u r t o u t  Maury-Lechon e t  Poncy 
(1980). La p l u v i o s i t é  efjt v o i s i n e d e  
b J u i l l e t  (avec  une breve s a i s o n  "sèche" en Fdvricr-bliirs) e t  une p f r i o d e  shche d'AoQt 
3 Novembre, c e t t e  d e r n i è r e  Q t a n t  marqude p a s  une c h u t e  des  biomasses  e t  du nombre d f  
espEces d e  f r u i t s  totnbds au sol. L'Btude a et6 p o u r s u i v i e  quot id iennement  'de dQbut  
Octobre B f i n  J a n v i e r ,  Non chassbs ,  l e s  o i seaux  s o n t  c o n f i a n t s  e t  peuvent  &t re  s u i v i s  
pendant  de longues pisriodes. S u r  p l u s i e u r s  anndes,  d e s  contenus stomacaux o n t  k t 6  re- 
c u e i l l i s  e t  f i x E s  dans une zone d e  chesse  Bloign6e de 10 lcm. Les f r u i t s  o n t  Qtd iden-  
t i f i e s  ?I l ' a i d e  d e  l a  carpothgque (s 1200 e s p e c e s )  e t  de l ' h e r b i e r  (z 4000 e s p b c e s )  
3000", avec une s a i s o n  d e s  p l u i e s  d e  DQcenibre 
I 
, 
du c e n t r e  CRSTOM d e  Cayenne. 
J 
LES FRUGIVCIIES TERRESTRES .: 
. I  
9 espEces s o n t  p r & s e n t e s ,  s e u l e s  les g r o s s e s  : HOCCO a l e c t o r  (CXBX a l e c t o q ,  
C r a c i d a e ) ,  Agarni tr 'ompctte (Psophia c r e p i t a n s ,  Psophi idae)  e t  Grand Tinamou ou 
T. magoua (Tinamus ma&, Tinamidae)  o n t  b t 4  sys th ia t ique incnt  EtudiEes,  
p u i s s a n t e ;  las g r o i n s s  y sont  Q c r a s d e s ,  I.@ brayage SF! t xn \~vu  mdcaniquerncnt r e n f o r c e  
p a r  l a  prdsence rfgulfhru dans  ltsstornea dn pntlts cni1.1otix : n n  moyenne 7g p a r  i n -  
d i v i d u  (14,G$ du contenu du gdsier) .  Ne s o n t  Bpargn14os (pi13 do r i I res  g r a i n e s  de  trbs 
p e t i t e  t a i l l e .  
. ... .) 
t 
(1 i n t e s t l n  sur 6). 
Tinamus mriiwr : * ... i l  a f f i c h e  un poids moyen de 974,6g 
(N=lrl,b= 217,4!&),Le tube d l g e s t i f  p r d s e n t e  les mlrnes c a r a c t g r e s  que c e l u i  de u, 
!I s a v o i r  un j a b o t  qul peut  conccni r  1Sg d ' a l i m e n t s  ( s o i t  3 grosses g r a i n e s  de 3oX2(?Inm) 
e t  un ostornac musculaire  où 10s g r a i n e s  son t  broydes,  i ' i c r a se lnen t  . d t a n t  amplifid par 
les petits c a i l l o u x  r8qul i8remcnt  p r e s e n t s  dans l e  g d s i e r  (2,3g oc1 moyenne, 18,% du 
contenu)d L ' i n t e s t i n  ne ,reçoit; que 'de r o r e s  p e t i t e s  graines i n t a c t e s  ($ Imn),  dans 
I 'cas  sur 9. 
. .  
, (  
Psophin c r e o i  t n n s  t ' br espbco I .  , .  
possbde un holds moyen da 1070,7g (N=36,6=120,879), Contrairelnnnt: aux deux autres, 
e l l o  ne  montre pas un j a b o t  b i e n  ddvcloppb: l a  n o u r r i t u r e  a , t t e in t  rapidement  l ' e s t o -  
mac. Co d e r n i e r  n ' c s t  pas muscula i re ,  de sortc que les al t rnents  n ' y  s o n t  pas  broydso 
En aucun .cas l es  grnincsLse t r o u v e n t  cnsskcs et e l l e s  t rans1ten . t  dans  1 ' i n t e . s t i n  
sans subir d e  doininage mdcaniyue. 
he 
I 
! 
c 
b )  Carac tc i r i sk tques  &o-Etholoqiques. 
Ces o iseaux  se r e n c o n t r e n t  s u r  le  s o l ,  ne se p e r c h a n t  que l a  n u i t  e t  quand i l s  , 
s o n t  effraye 's .  Les Hoccos se p e r c h e n t  t o u t e f o i s  pendant  l e  r e p o s  d i u r n e ,  s u r t o u t  en 
d f b u t  d ' a p r è s  - midi .  I ls  se  r e n c o n t r e n t  par couples  ou en f a m i l l e s ,  c i r c u l a n t  s u r  
d e s  domaines a s s e z  grands  (10-15 ha s u r  n o t r e  zone) ,  Ils ne q u i t t e n t  l es  c h a b l i s  e t  l a  
vdg6ta t ion  b r o u s s a i l l e u s e  que pour a l l e r  s ' a l i m e n t e r ,  a l l a n t  d 'un  a r b f e  f r u i t i e r  & 
un a u t r e .  T. maior  e s t  s o l i t a i r e ,  se ddplaçant  beaucoup s u r  un domaine d a  3 4  ha d e  
f o r b t  c l a i r e .  P. c r e p i t a n s  v i t  en groupes de  3 B 30 i n d i v i d u s .  Le doinnine est: &tendu : 
celui  d 'une bande d e  13 oiseaux  c o u v r a i t  au moins 30 ha.  Ïres mobile ,  i l  f rdquonte  
d e  m u l t i p l e s  s i tes ,  sous-bois  c l a i r s  a u s s i  b i e n  que c h a b l i s  e t  t e r r a i n s  inondables,, 
_. 
1.A CONSC&'iMATION UfiS FRlJTTS 
a )  w i m c  a l imente i re  ?lohn).. 
Le tableau 1 rcnd  conlptci, piIr l a  coniposi tiori inoywrino des coritenus :iLor,iiicaux, du 
rdgime a l  lmenttilra g10bcil d e r ;  oripbceo 4I:vcliríes. , f e  f o r t  ~)oiirc(xiV~gii de 
f r u i t s  \es designei hltrri cornmQ friiylvoi:es rdgul je rs .  Ori note nusei I a 
consonnnation de fnuillcs, hourgeorrs, jeunes poussas, pl oni.\Jlcs, f leurs  et. ctininpic;nons 
pel: 11 Agami e t  s u r t o u t  l o  liocco, ce d o r n i e r  inc luant  une proport ion nori ndgligenbfe 
de trbs jeunes pousses dims son rCgirne, appnraissiitlt  a ino i  coniim? un prPda b u r  du pltin- 
' 
tules , 1x9 t ro i s  espbces corisoiniiient das proies aiiiirt;~ las inriis l a  p.rtrportlon reste t r b e  
fa ib le  pour l e  tfocco qui n'irigbre que du r~ires  i n w c t c n ;  en rc;'vairclrc le  Gd Ticamou 
avale  rPgulibrenient dos arthropodes de l a  l i t i h o ,  qu;int, 4 ItAgiiini, 16,3% (IL' son o l i -  
mentat ion e s t  animale, c w t s i n s  ind jv idus  (on yros I sur 5) cotrsoncssttt Infima diivant.ago 
d I ar%ropodes d i  vers quc dit rriii 1:s. 
b)Los Fruits dans ].e rdyime a l i m y t ï % i r n .  
Au t.otal, nous avons Ltlontifi6, ou du moics sCpor6, ler; Prui.i.s do 90 esphces v& 
g8talea colisociniEes par los  t r o i s  gritncls f r u g i v ~ l r ( i ~  t e r r e s t r e s  rlr PorFt guy;?noiso, I1 
e s t  B soul igner  que nous trouvons en moyenne 3 , 2  esphcos d o  k.uli:s pa r  contenir etonla- 
c a l  chez Psopt?!.?, (1,s chez Crsx c t  9,7 clictz pour  dus poids moyens da corit.enus 
an f r u i t s  de 10,9g, 40,4g et. 9,5g rcsRecl:i.vemerit. Noun pow~ons  tigiilcnierit. ciilciller des 
indices de d i v e r s i t d  do Simpson (1.L.ViIIs 1968) D a 1 /Spi'' .([\ri v;,+ient. do 1 t N (avec 
. 4  
I 
unirlur?ninni: les  f r u i t s ,  p a r a i s s a n t  mEme p l ~ t d t :  oppor tunj  st& dons son comportenient . 
;i1imantiiire : e l l o  picom des f r u i t s  (10 c i  CIO i a  
(];Ins uric %ono o\'i p l .usieurs  pieds cltunu mRrric? esphce p r o d u i s e n t  en meme tenips (ci.. lec, 
4 premi.Breo osplcc! ;  du t:rblenu 3). Dans I C  cas do CI&X, en r a v i i n c h ,  l a  r e c h e r c h e  
p ieds  gros p r o d i c t e u r s  es t  syst:[5"qiie : l lo i see i i  v i e n t  d m c  se g a v e r  ~3 p o i n t s  f i x e s .  
(hiont ?I 'rinilmun, son conportenient e s t  celui .  d e  1 'Agíimi 1nui.s avec UIW s p d c i n l i s f i t i o n  
siir Ics fri1i.I:~. 
innis se gave ~ . o r & p ' e ~ ~ e  a r r i v e  . 
d e  
I -R t , :h lnau  2 riiontri) C ~ L I C  chocliit' e spkc!  nvienne consoiiiniii tiri grand nombro d ' e s p b c e s  
do f r u i t s  ( nppc1i)ns  i c i  que noCru Cchímt i l lon  ne p0rt.e q u e  siii- l e s  d e u x - t i e r s  du c y c l e  
anmiel ) nini.s C ~ J ' C I  l e  on p a r t a g e  ccrt.aint!s avcx I C S  ;lutares gríiricls f r u g i v o r e s  I 31, 17; 
po1.w l o  tlocco, 44,77: pour 1lAgclini eL 45,5X poiir l e  Gd 'rinnmou. Nous pouvons c a l c u l e r  
un i n d i c e  tit? s i d . 1 i t u d e  C = 2 W / (A + R )  ( c f .  F l m i n g  1979) q u i  v a r i e  e n t r e  O ( r d g i -  
mes d i f f f r c n t s )  e t  1 (rCgirces i d e n t i q u e s )  e t  oh A ,= nombre c l t e s p h e s  v b g d t a l e s  consom- 
in6os p a r  chaque f r u g i v o r e '  e t  W = nombre cl tesphces en comnluri. Nous obpenons a i n s i  0,26 
ent ro  u et. Pnophin, 0,23 e n t r e  Crax e t  Tinamu-c, 0,33 e n t r e  e o p h i a  e t  Tinamiis, v a r .  
l o u r s  f e i h l e s  q u i  r e n d e n t  conipte d 'uno coiiiposition taxinoniique des f r u i t s  du r4gim.e 
m l a t i v e n i t m t  bier1 d i f f h n t e  d'urit! esphce avionne & l t a u t . r e .  Au p l a n  Qcologique,  i l  
e s t  p l u s  impor tnnt  de prendi-e en compke l a  r c f p a r t i t k o n  q u a n t i  ta t . ive dd c e s  d i v e r s  f r u i t s  
dans  l e  rdgima! de chacuti. Lh ' t a b l e a u  3 clohi f !  l a  l i s t e  dos fisphces vbgdta los  qui.  e n t r e n t  
poui- p l u s  c1.e 1% dans l o  rbgino  des oiseaux 6tudit1s. On remarque que beaucoup d t e s p b c u s  
(31 pour -5, 26 pour Psophia  o t  15 poi,ir 'liriirlnus.)rie sont. in!jXrc!es qu 'en  t r b s  p e t i t e  
qunnt,itQ. En revanche,  de 2 1 espèces r e p r 4 s e n t e n t  5q4 du r6cJiir.c d e  chaque o i s e a u .  
On note  dgnlement que, compar8tivemcnt DU Tirinmou, las, cspbces l e s  p l u s  impor tan tes  
pour l e  Hocco e t  ItAganii s o n t  des espbces q u ' i l s  p a r t a g e n t  davantago avec les a u t r e s  
gros  f r u g i v o r e s  t e r r e s t r e s .  De f a i t ,  s u r  I 'ensenible d e s  f r u i t - s  q u t i l  consomrne, & 
en partage 6 7 , ~ ;  (14 espbces)  avec 1 , ~ g í i m i  e t /ou l e  GCI 'rin;linou, pourcontago q u i  a t -  
t e i n t  E31,8% (17 espbcos)  pour k o a  mois q u i  n'est que d e  29,2% (15 e s p è c e s )  pour  
$13 . .  
/ 
;, 
-- Tinamm.On peut c n l c u l e r ,  pour  les f r u i t s ,  iiii , i n d i c e  de recouvreniont des rQgimes a l i -  
. inentn i res ,  on u t i l i q a n t  l ' i n d i c e  de Piankn (1973) R ~ - 2 p  i j  r ' ik /I-. ob 
. ,. 
- 5 -  , J ,  
$ k  , ' ,  
p i j  o t  pik r a p r f s e n t e n t  respnct ivc"1:  les propor t ionc  dc l ' i t e m  i dans  l e  regime d e  
Iior;p8co j o11 k. Wou$ obtenons  cios inclicos do 0,4l e n t r e  Cr.ax e t  JJsouhia, d o  0 , I O  
e n t r a  Crax e t  I'lnniiiiis e t  de  O,C6 e n t r e  pEig$iz e% Tlnanajr.  I l  e s t  c e r t a i n  qua si nous 
f n j s i o n s  i n t e r v e n i r  les a u t r e s  a l i rncnts  vdgbtaux rit les p ro ie s  an imales ,  l e s  c o e f f i -  
c i e n t s  (le recouvreiiient d e  n i c h a  pour l a  dircenslon' a l  iniontoire  s e r a i e n t  encore  bien' 
p l u s  f a i b l e s ,  CE' qu i ,  inciclemrt~ant, c o n t r a s t e  f o r t  avec l e s  donrideci actuelleniont dispo- I -  
n i b l e s  sur los f rugivores  a r b o r i c o l e s  du Gabon ( I:ehoucq, i n d d i t ) .  
c )  Caractdr isat : io_n des P r u i b  consonm&. 
1 ) !&l-oa L e - t u s  &,islf&qQ.fJ-d)- yt$&&& 
Foui. ce f a i r e ,  nous avons c lass t !  l o s  plí~tri:es p r o d u c t r i c e s  d a s  F r u i t s  consomnrds on : 
grands  a r b r e s  dr? l a  vodte  ou a r b r e s  non surciinds (GA), i l rbres  moyens 3 p e t i t s ,  doininEs 
( A ) ,  a r b u s t e s  ou p a t i t s  arbres du sous-bois, tie moins de 1Gi1 de h a u t  ( A r ) ,  arbrisseaux 
OLI p1.nnt:es h w b a c d c s  de moins d e  2m d i  h a u t  ( a ) ,  cspiphytes ( E ) ,  l i a n e s  a t t e i g n a n t  l a  
vodte  ( L )  k t  linnc!o (les siaratos i n f 6 r i e u r e s  ( 1 ) .  ¡..e t a b l e a u  4 rend compte du classemon1 
tlc:s 74 v 6 q d t . a ~ ~  quc nous pnuvons cíirac tdr i ser. On miilarquera 1 rl p r f s c n c e  de nonlbreuses 
c!spbces du sous-bois : a r b u s t e s  e t  a r b r i s s u a u x ,  nu.tainmcnt d a n s  l e  rEgiice du 1'Agemi. 
La p l t ipar t  d e s  F r u i t s  consoriiirids prov 
e t  l e  G d  Tinamou du  moins, 
2 ) 5o1-o~ L43-cglgr&tiofi. 
1.0 tnh loau  5 rnonLre l a  d i s t r i h u t  
F r u i t s  clnsstlrs s e ~ o n  I C U ~  c o l o r a t i o n  
ennent  t o u t  cle &mo do l a  v o Q t e ,  pour l e  Iiocco 
on, o n t r e  l es  gros Frugivores  t e r r e s t r e s ,  d e s  
h maturi t i+ ( p a r  c o l o r a t i o n  "cryptique11 nous en- 
l.enclons les  f r u i t s  a l ivf i t res  OU brrrncltros qui na t r a n c h e n t  pas  sur l e u r  environnement, 
pour l l o b s e r v n t o u r  du moins). On roinnrquc! quo l e s  doux esphces  d o : : t r u c t r i c e s  d e  g r a i n e s  
- Crsx c t  Tirininus, consorilmont propor t ionnol lemdnt  p l u s  de  f r u i t s  l l c r y p t i q u c s l l  que  Psophia 
T o u t e s  l c s  es@ces  ingkr i -n t  des f r u i t s  colords, h dominante rouge ,  e t  l a  gamme des cou- 
leurs signalo'o i c i  correspond B c e l l e  quo l ' o n  a s s o c i e  c lass iquenien t  aux l ' f r u i t s  21 oi-  
seauxll (Corner 1949, Turcek 1903, Janson 1983, Gautier-Mlon e t  a l .  19115), b i e n  quo 
Kiiight e t  S i e g f r i e d  (1983) a i n s i  qiib Wl'~f!clwright c t  Janson  (19115) a i e n t  t r o u v d  una pré- 
€sronce  pour l e s  f r u i t s  noirs. 11 importe  a u s s i  da remarquer  quo 10 des  15 e s p h c e s  
3 f ru i t s  bleus,  violets  OU n o i r s ,  son t  des p l a n t e s  du sous-hois, presque  en t o t s l l t d  
Ø 
c 
I 
sics arbrissmux de qiic.*lques rldcimhtras d o  h a u t e u r  e t  qui  ne sont: gubre d i s p e r s i s  
par  cl'aut.ros oise;iux, hornii ceux du p n r e  Ttirclus ( i . e .  T. a l h i c o l l i s ,  obs. p e r s . )  
e t  p i u t - e t r e  cpclrlucs Pi.psidBs, 
3)  2eLoc I-e-tsz &?-fr-uLt.. 
D i x  catbgorle: ;  o n t  d t t (  d i s t i n g u d e s  I A = f r u i t s '  mous B p l u s i e u r s  gr i l ines  noyEes 
dans  la  pulpo ( type  h a i e s ) ,  les  g r n i n o s  &tant& minuscule  (42") ( A l ) ,  p a t i t e s  (2-6") 
'8- 
(A%) ou grosses (>61nm) (A3); f r u i t s  p lus  ou moins mous ( t y p e  d r u p a s )  B pulpa e x t e r n e  
e n t o u r m t .  uiie s e u l e  un ' i t6  de dissc?"ination de t a i l l e  (Gmm ( B I )  ou>6mm (B2); C = f ru i t s  
,I enveloppe e x t e r n e  indurbe di!t>isccnte ( t y p e  círpsule) ,  ~ i ~ r a n t  des g r a i n e s  (2" (cl)  
ou de 2 3 6mn (C2) ou>61nm ((XI), noy(les driris urle pu lpe  OU au nioins g a r n i e s  d 'un tissu 
pulpeux; [I = f r u j  t s  ( t y p e  c a b o s s e s )  h cnvijloppe e x t e r n e  indurde  non d f h i s c e n l e , r e n f e r -  
A 
m o n t  dos g r a i n e s  de >Gmr E = f r u j t s  ind6hiscentxi et Sans pulpo ( t y p e  akhne). Le t a -  
b leau  6 montro l a  répar t . i t . ion des cos '  t ypes  do f rUi . t s  s e l o n  les consommateurs. 11 i n -  
d i q u e  des d l f f d r c n c e s  dans l o s ' c h o i x  des Erul.ts e n t r e  - (A2, C3, U e t  E) ,  Psonhia  
(A2, U2) e t  'rinnmcis (Ki, C3). I1 s o u l i g n e  auss i  que t o u s  niangent d e s  f r u i t s  di& (cap-  
sules)  rriais o n t  line pri?f&rence pour les f r w i t s  mous, que s i  1'Agami consorrmc en gros 
a u t a n t  de  liaies que de drupes  (15 11 c p , ) ,  le Iiocco e s t  p l u s  b a c c i v o r e  que l e  Tina-  
mou (16 v.., I) s ~ . )  qui en revanche absorbe p lus  de  drupes  (14 % 7 s p . ) .  On reinarque 
a u s s i  epic seul l e  Hocco i n p h  des  f r u i t s  trhs d u r s  ( O  s p . ) .  Si nous c l g s s o n s ' l e s  
f r u i t s  en Fonction do . l a  t a i l l e  d e s ' g r a i n e s  : p e t i t e s  (Al .+ CI), moyennes (A2+ßltC2) 
e t  grosses (1\3t112.i.C3i.D-IE), nous troc.ivans, clans l'ordre, 5 ,  15 e t  30 espbcos pour a, 
5, 17 e t  16 pour Psophia ,  1, 7 
les  de . t ruc teurs  de g r e i n s s  r e c h e r c h e n t  h i  en Les . f r u i t s  :i grmies  g r a i n e s .  
1 ) ~el -02  Les- caggt.i+i-~~i~u~!-s-cI~ pg.dgA-ignA dt&gGaf icz  ct-dg Lr:ca+-tioc Ge2 rlgitgs 
et 25 pour  'Tinamus; c e  q u i  montre 3 l ' h v i d e n c e  que 
[)ans Ir? t e b l e a u  7 ,  les producteurs  clc? Priiits o n t  b t Q  c l s s s 4 s  en f o n c t i o n  d e  l ' i n -  
por tance  d e  l e u r  product ion  ( f a i b l e  (+) -- f r u i t s  i s o l b s ;  r b d u i t e  (++) =.moins d 'une  
c e n t x i n e  de  i r u i t s ;  importante  ( t++)  = quolques c e n t a i n e s  de f r u i t s ;  volumineuse (++++ 
= p l u s i e u r s  ccnt.i.\Ines ou m i l l i e r s  (lo f r u i t s ) ,  de l e u r  d i o n d m c e  en f o r e t  p r i m o i r e  (t æ 
r a e  ou peu frc?'quent; ++ = f r 6 q u e n t ;  .+t.+ =' ahondsnt )  et. selon q u ' i l s  s o n t  i s o l d s  ou eq 
agrbgats ,  Ces c a t 6 9 o r i e s  s o n t  c e r t e s  grossi&res, en r a i s o n  de l ' i n s u f f i s a n c e  d e  l a  con- 
i 
\ .- 
' I  
n a i s s a n c e  a c t u e l l e  de  c e s  p l a i t e s .  N6anmoins l e  t a b l e a u  7 f a i t  r e s s o r t i r  que les  vé- 
g8taux h p roduct ion  i m p o r t a n t e  ou volumineuse t e n d e n t  $ & t r e  un peu p l u s  r e c h e r c h 6 s  
p a r  l e s  d e s t r u c t e u r s  de  g r a i n e s  que s o n t ~ x x x -  e t  Tinamus que p a r  Psophia  q u i  appa- 
. 
I 
r a f t  p l u s  g b n h r a l i s t e .  On remarquera l a  tendance  de,C= h consoininer les f r u i t s  d e s  
espbces  tres abondantes e t  c e l l e  de  Ps-ophta, p l u s  marqu8e, 'a se n o u r r i r  de  f r u i t s  
d ' e s p & c e s  d i s t r i b u 6 e s  en a g r g g a t s .  S i  nous combinons les c a r a c t h i s t i q u e s  d'abondance 
e t  de  product ion  des p l a n t e s ,  nous remarquons que 67,5% d e s  f r u i t s  d e  a x -  s o n t  issus 
de p l a n t e s  'a product ion  volumineuse, r a r e s  (21,6%) ou f r e q u e n t e s  (24,3$) e t  d e  p l a n t e s  
I 
h product ion  r 6 d u i t e  mais Prt5quentes (2116%), Les f r u ; t s  de  Psophia  proviennent  pour  
65,67; d e  p l a n t e s  f r6yuentes  product ion  r$dui te (31 ,2%)  ou volumineuse (18,7%) e t  d e  
p l a n t e s  r a r e s  h p roduct ion  volumineuse (15,6%); ceux d e  Tinamus, pour  67,9% c o n c e r n e n t  . 
d e s  p a a n t e s  f r d q u e n t e s  Cll p r o d u c t i o n  valurnineusc (32,17!) ou r d d u i t e  (17,9%) e t  de p l a n t e :  
r a r e s  b produc t i o n  volumineuse (17,971). 
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Les donn6es p r 6 s e n t f e s  c i -dessus  p e r m e t t e n t  de  dégager les p o i n t s  s u i v a n t s  r e l a -  
, 
t i f s  aux f r u g i v o r e s  t e r r e s t r e s  : lo) 'Tous o n t  d e s  regimes a l i m e n t s i r e s  v a r i d s  i n c l u a n t  
une p r o p o r t i o n  non n s g l i g e a b l e  d ' a l i m e n t s  a u ~ t r e s  que les  f r u . i t s .  2 O )  Au minimum un 
. t iers  d e s  especes  d e f r u i t s  corisornmds p a r  un f r u g i v o r e  donrid s o n t  p a r t a g d e s  avec les 
au t r t t s ;  c e t t e  consornination commune p e u t  &tre tres impor tan te  en q u a n t i t é .  30) TOUS 
'li 
consomment das  f r u i t s  d e s  a r b r e s  d e  l o  v o a t e  e t  de  nombreuses e s p b c e s  du sous-bois .  
Les f r u i t s  i n g 6 r 6 s  s o n t ,  pour  t o u s ,  & dominante jaune ,  orange e t  s u r t o u t  rouge. Ils 
s o n t  e s s e n t i e l l e m e n t  chdrnus ou pulpeux mis  c e l a  c a r a c t d r i s e  p l u s  de 8Qb d e  e s p ? x c s  
v fg6 ta l c s  forestieres guyannises.Dcaprbs l e  t a b l e a u  1 de  Moeriiiond e t  Den_slow (1CB5), 
les o iseaux  Q t u d i d s  r e c h e r c h e n t  ?I l a  f o i s  d e s  f r u i t s  r i c h e s  en h y d r a t e s  de carbone  e t  
d ' a u t r e s  r i c h e s  en l i p i d e s .  4 O ) C .  a l o c t o r  e t  T. m a i o r  s o n t  d e s  d e s t r u c t e u r s  d e  g r a i n e s  
f 
e t  a u s s i ,  pour  l e  premier ,  d e  p l a n t u l e s  e t  d e  jeunes pousses .  Ce s o n t  'des a g e n t s  d e  l a  
f o r t e  m o r t a l i t k  observt?"e c l a s s i q u e m e n t  (Janzen 1970, Conne11 1971, Hubbell 1980) sous 
l a  couronne des a r b r e s  oÙ Pahoncent ra t ion  des f r u i t s  ( i . e .  Coussapo?, Duss ia ,  Euqenia ,  
EuterDe, Ciuarea, %can&, P o u t e r i a ,  V i ro l a )  l e s  a a t t i r b s ,  s u r t o u t  s i  B l a  quakfit6 s t  
a j o u t e  l a  q u a l i t t ?  ( g r o s s e  g r a i n e ) . I l s  ne r Q g u r g i t e n t  pas d e  . g r a i n e s  mais en r e j e t t en t  
Y 
1- 
' ._ i, 
I 
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p a r f o i s  de minuscules  dans l e u r s  f i e n t e s ,  NOUS avons t rouvt?  des g r a i n e s  i n t a c t e s  (ger- 
minat ion  en p o t )  de  Mornceao (Cecronia  obtusa ,  Coussaooa_ & t i f o l i a o  e t  microceuhnla)  
e t  A m I k e a e  (Orenpanax capikatum) ahez Crax e t  Tinnnius (').Les kloccos et. Tinamous 
p o u r r a i e n t  l i m i t e r  I n  compEti t ion e n t r o  les p l a n t u l e s  ou l a  propagat ion  d e s  p s r a s i t e s  
en ~ ? c l . a i r c i s s a n t  l e  t a p i s  de  g r a i n e s  sous ou au v o i s i n a g e  d e  l a  couronne d e s  a r b r e s  
g r o s  producteurs .  E n  d é t r u i s o n t  les  g r a i n e s  et/ou p l a n t u l e s  d 'esphces  donnbes, ils 
f a v o r i s e r a i e n t ,  les v&gc?taux d 6 l a i s s d s  ou dCgagerai e n t  d e s  sites d e  germina t ion .  5 O )  
I- Psol'hj 8 es t  bon d i s s h i n a t e u r  d e  d i a s p o r e s  et. p r i n c i p a l  d i s p e r s e u r  d e s  g r a i n e s  d e s  
p l q n t e s  du sous-bois .  Sur  13 arbr i ssea i rx  d i s t r i b u &  en agr&gats,  10 s o n t  d i s p e r s &  
par l e s  bandes d'hgamis et, siir les 15 esphces & . F r u i t s  b l e u s ,  v i o l e t s  ou n o i r s ,  13 
o n t  d e s  f r u i t s  mous e t  8 s o n t  d i s p e r s k e s  por ce memo oi.seau(2 Arecaceae, 1 Humiriacene, 
1 I?.yrsinaceae e t  4 l iub i tceae) .  L.'!?gami f a v o r i s e  l e s  v&$taux en d i s p e r s a n t  les g r a i n e s  
P ~ T  r a p p o r t  ail p ied  proclucteur : d 'une  p a r t  simplenient en les  d l o i g n a n t  d e  l a  couronne 
(modhle d e  Janzen-ConneIl, v a l i d 4  p a r  e x ,  par P l a t t  1976, Salomonson 1978, Clark e t  
Clai-k 1981., l?Wl, I.lowe e t  Sina1l.wood 14'02, Deurel, Ilubost, E r a i d  e t  Lehoucq kr iddi t ) ,  e t  
d ' a u t r e  p n r t  en les ddposant  dans  d e s  s i t e s  pr6visiOles (pa r  e x .  A r d i s i a  q u i e n e n s i s  
hlyrsinaceae, q u i  a beso in  d e  l a  proXimit6 d e  l ' e a u  OU Euterpe o l e r i i c r 2  Arecaceae, d e s  
bas-fonds hiis!ides).ll e n t r e  dans  l e  c a d r e  d e  1' IlEscape I-lypothebis" (Howe e t  Smallwood 
1982) en permettant: aux d i a s p o r e s  d e  s'dl.cigner du pied-mhre e t  d'augmente? leurs chan- 
c e s  dc s u r v i e .  I1 r6pond a u s s i  ?I la' l lCoInnizat ior i  IlypottiesisI1 eri d i s p e r s a n t  l e s  d i a s -  
pores dans de nombreux s i t e s  ob e l les  peuvent  t r o u v e r  d e s  condik ions  adtiquates pour 
l e u r  germination ou e n t r e r  dans l a  "banque de graines1!  (poten  t i e l  s f m i n a l  t5dapIiique 
d 'Alexandre 1982) e t  ' a t t e n d r e  une s i j x a t i o n  f a v o r a b l e  'a leur dt!veloppemen$, Beaucoup 
dcs f r u i t s  consonrnds e t  dispers& par Psophia  l e  s o n t  Qgalermnt  par c e r t a i n s  o i s e a u x  
e t  niammifBres a r b o y i c o l e s .  Le r a l e  de  1'Agami n ' e s t  pas  uniquement d e  d i s p e r s e r  c e  q u i  
esd 'k&hbT1 pa r  les consommateurs-disperselirs a r b o r i c o l e s  mais a u s s i  d'e d i ss6miner  l e s  
d i a s p o r e s  d e s  p i e d s  producteurs  qui. n ' o n t  pas  ou peu reçu l a  v i s i t e  d e s  a r b o r i c o l e s .  
Cette remarcpie e s t  impor tan te  ca r  n o t r e  e x p i r i e n c e  - t a n t  en Afr ique qu 'en  Guyane - 
nous a t o u j o u r s  enseign6 qu'un arbre en f r u i t s ,  mbme t r b s  p r o d u c t i f ,  n ' a t t i r e  pas  ob l i -  
gatoirer , ient  les consor,irna'teurs, c e c i  en r a i s o n  d e s  r i sques  de  p r 4 d a t i o n  s e l o n  l a  s t r u c -  
, 
I 
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t u r e  f o r a s t i h  de  son environnement; imniddia,t e t  de l a  r 6 p u r t i t i o n ,  d e  l a  d i v e r s i t 6  
e t  d e s  poteni;ial!tI,&s n u t r i t i v e s  d e s  p i e d s  p r o d u c t e u r s  du moment (cf. aussi McAtee 
1947, H o w  e t  Primack 1975, P r a t t ;  e t  S t i l e s  1583, Herrera  1905). La c o l o r a t i o n  et. l e  
t y p e  d e s  f r u i t s  a i n s i  que les c a r a c t g r i s t i q u e s  b i o l o g i q u e s  des p l a n t e s  du sous-bois  
r6ponden.L b i e n  aux d i v e r s  t r a i t s  du conportement  a l i m e n t a i r e  de  1' Agami q u i  peut  a i n -  
s i  a s s u r e r  l a  d i sséminat ion  d e s  d i a s p o r e s .  S ' i l  exis te  des r e l a t i o n s  d e  mutualisme 
ent,re l'Agami e t  des p l a n t e s ,  i l  ne p e u t  s ' a g i r  d e  coEvolut ion au s e n s  d e  Janzen  (19- 
- 
0 0 )  
O r i s n s  (1.982) e t  de tierrern (1985) sur l e s  d i v e r s e s  c o n t r a i n t e s  q u i  peuvent  c o n t r e c a r -  
r e r  l a  mise on place  de r e l a t i o n s  c o f ~ v o l u t i v ~ o s  Q t r o i t e s  e n t r e  une p l a n t e  e t  un animal .  
Nous ne pourr ions  que r6ptltt.r i c i  l ' a r g u m e n t a t i o n  t h d o r i q u e  d e  \Vheelwight  e t  
J 
I 
grands f r u g i v o r e s  terrestres de for8-k guyanaise .  
5 
k 
CI., 
-1- 
UJ 
blu 
i- 
cn 
a 
C r a x  a l o c t o r  96p51 0,33 -- 2,83 0,30 0,03 I O  
b ‘d 
Psoplila crepi tans  81 $79 14,64 1,67 0,95 0,90 0,cX IO0 
( a )  : i n s e c t e s  d i v e r s ,  notarnmeut ColEoptbres,  I I i c t y u p G r e s ,  HymtSnoptBres. 
( b )  : i n s e c t e s  ( l a rves  d iverses ,  imagos : Col(<optEres,  Dictyopt’eres,  Hy~r16- 
n o p t h e s ,  Or thoptères  . e .), Myriapodes, Isopodes, Scorpions,  Araigndes, 
Vexs de t e r r e  *.. 
( c )  : restes  de Batraciens, ReptA1.e~ e t  m&ine j eune  oisequ, 
, 
i r  
. .  Tableau 2,- Richesse spe'ci f i q u e  des f r u i t s  consomm4s 
e t  r 4 p a r t i t i o n  des esphces selon qu'elles 
son t  ou non p a r t a g d e s  avec l'un 
les deux a u t r e s  gros f r u g i v o r e s  terrestres 
bu avec 
% a 
c 
O 
.ri 
-I' 
m 
E E 
u) 
c 
O u 
de forêt guyanaise 
Crax a l e c t o r  31 -0 5 3 6 45 
Psophia c r e p i . t a n a  21 5 uyLv 6 6 SF: 
Tinamus m a j o r  1.8 3 6 - 6 33 
.I - 
Tableau 3.- Cobposi t ion q u a n t i t a t i v e  de  l a  p a r t i e  r e l a t i v e  aux f r u i t s  dans l e  régime a l imenta i re  des  g r o s  f rug ivores  j y s  
Y -*. . t e r r e s t r e s  de f o r ê t  guyanaise. 
Guarez Kunthiana (XI) . 
Eugenia. auffelfolia ' ( Y ! )  
Guarea goma ( A U )  
+Coussapoa l a t i f o l i a .  (!;o) 
Dussia' d i s c o l o r  (Pa) 
Poutasia  sp  ( s p )  
Euterpe o le racea  ( A r )  
Lauraceae- SD 
Inqa SP ( M i  
Geonocla s t r i c t a  (-*I 
Abuta g r a n d i f o l i a  (Mn) 
Drypetes v a r i a b i l i s  (Eu) 
Cupania s c r o b i c u l a t a  (Sa)  
23, Ei24 
16,83%. 
9,864 
8 78% 
6 99% 
6,l8% 
4 * 5UA 
4 18% 
3,26% 
3,24% 
2,29% 
3909% 
2,14% 
L , H %  
14 espèces  = 
i 
+ 
31 esp&ces de  moins d e  
1% - 
96,3796 
3,53A 
100 % 
PSOPHIA CREFITANS 
S u t e r p e  oleracea (.&) 36?%% 
Eugenia c o f f e i f o l l a  (Ak) 29,17% +- 
1. lnd.  sp. 3 . 
a e n e a l n i a  quianens is  ( Z i )  3,98% 
7,71% 
,Humiria balsamifera  (Hu) 3,0172 
* -  Coussapoa microcepha a Mo) 1*41% 
Miconia s I,  24% 
1,22% 
+Marcpavia  cor iacea  thla{ 1,39"' + 
+Ficus SP (ho) 1,24% 
4- 
26 espèces de  moins de 
1% - 8,Tk 
P 
100 % 
Guarea g o m a  (MI) 
Virola  sp (!*$y) 
*I surinanensis  (MY) 
Licania  sc (Ci) 
Virola  mul t icos ta ta  (t9v) 
Guat t e r l a  SP. 1 (An)  
Symphonia q lobu l i f e ra  (Cl.) 
Ind. sp. 3 
Nectandra D i s i  (La) 
Duquetia eximia (An). 
Eugenia c o f f e i f o f i a  (%r) 
Bactris acanthocarpoides (Ar) 
Geohoma s t r f c t a  ( A r )  
Pi thecel lobium ped ice l l a re  ( M i )  
Quarar ibea  turb ina ta  (Bo) 
Gua t t e r f a  sr. 7 (An) 
Prot5um s p  Bu 
Ind. sp, 9 
- 18 espèces  
1% - 
c 
15 esp'eces de moins de 
15 ,?TL 
15,19% 
24, C7F4 
12,32% 
6,71% 
4,73% 
3,73% 
2,59% 
2,0I% 
1,8% 
I ,75% 
I*=% 
1722% 
1.7 17% 
1,025 1,m 
3,7 1% 
3 26% 
93,88% 
6,12% 
-CI- 
Ica % 
Note : s o n t  soul ignkes '  les espèces v é g é t a l e s  dont  les f r u i t s  s o n t  consommés par l ' o i s e a u  indiqué mais pas  p a r  les  deux 
au t res .  Les  a s t é r i s q u e s  (+) d é s i g n e n t  les espèces dont  les g r a i n e s  s o n t  dissémine'es par l 'o iseau indiqué. Abréviat ions 
des  noms d e  f a m i l l e s  : (An) = Annonaceae, (Ar) = Arecaceae, (Bo) = Bombacaceae, (Bu) = Burseraceae, (Ch) = Chrysobala- 
naceae, ( C I )  = Clusiaceae,  (Eu) = Euphorbiaceae, (Hu) = Humiriaceae, (La) = Lauraceae, (Ma) = Maltcgraviaceae, (Me) = 
ldelastomaceae, ( M l )  = Meliaceae,  (Mn) = Menispermaceae, (Ali) = Mimosaceae, (Mo) = Moraceae, (,My) = Hyr i s t i caceae ,  
( h k )  = Myrtaceae, ( P a )  = Papi l ionaceae ,  (Ru) = Rubiaceae, (Sa)  = Sapindaceae, (Sp) = Sapotaceae, ( 2 % )  = Zingiberaceae.  
I 
Tebleau 4 .- Types b i o l o g i q u e s  d e s  p l a n t e s  p r o d u i s a n t  les 
f r u i t s  consonunris p a r  les  gros f r u g i v o r e s  t e r r e s t r e s .  
GA A A R  a E L 1 N 
Crax a l e c t o r  17 4 5 7 3 1 1  38 
Psophia  c r e p i t a n s  6 3 4 12 3 4 - 32 
Tinamus major  12 2 7 6 1 1 - * 2 3  
Ensenb 1 e 30 8 11 16 4 4 i 74 
a 
I.. .... I. . -- . ~ __X-.-___.___ . . . _ _ _  _ _  . , -. - __. . . .  . .. - . . , 
Tableau 5.- C o l o r a t i o n  d e s  f r u i t s  consonun& p a r  l e s  gros 
f r u g i v o r e s  t e r r e s t r e s  de f o r &  guyanaise ,  
o 
IC 
i: 
u: 
-2 
3 
'7 
a, 
0 1  
1 
O 
(1: 
L 
4 
CI 
;" 
k .. 
. r i  
O z 
C r a x  a l e c t o r  7 4 ! 9  13 2 3 38 
Psophia  c r e p i t a s  2 2 7 13 4 4 32 
Tinamus major  5 2 !  4 11 2 5 29 
Ensemble 14 5 ,' 14 26 G 9 74 '' 
Tableau 6 ,u Types des  f r u i t s  consommds pa r  l es  g r o s  f r u g i v o r e s  
t e r r e s t r e s  d e  f o r t h  guyanaise .  
FRUITS MOUS i FRUITS DURS I FRUITS 
I I 
v) 
al 
i TRES DURS 
I 
l 
I .  
a -  
A l  'A2 ,A3 B 1  R 2  CI. C 2  C3 D E N 
Crax a l e c t o r  5 8 3 . 2  5 ' *  1 8 5 1 38 
Psophia  c r e p i t a n s  4 9 2 4 7 I. 2 3 - 32 
Tinamus major 1 4  3 3 1 1  - 7 - - 29 
Ensemble 7 1 2  6 6 1 8  1 3 1 5  5 1 7 4  
-- ..I______ 
I 
Tableau . 7 .- C a r a c t ( W , s t i q u e s  des p l a n t e s  d o n t  l e s  f r u i t s  sont  consonimQs p a r  
l e s  gros f r u g i v o r e s  t e r r e s t r e s  en f o r e t  guyanaise .  
P,1 anke Production i. Abondance 1 R d p a r t i t i o n  
I I 
. en I a i r e  I d e s  p i e d s  I I 
I I 
+ +-i- +-I.+. +-t--l+ -I- -I-+ ++-I- i s o I 6 s  agrciyats 
Consommateur \
Crax a l e c t o r  O 10 7 20 11 19 7 29 a 
(N = 37) 
,I 
Psophia  c r e p i t a n s  2, 13 O 11 8 20 4 19 13 
(N = 32)  
Tinamus inajor 1 8 ,5  14 8 16 4 21 7 
(N = 28) 
Ensemble 
, ( N  = 72) ' 
2 22 12 36 21 4 1  10 54 18 
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